












































los medios de comunicación y analistas académicos creció y se diversificó con el movimiento. Se ha 
dedicado mucha atención a esclarecer la genealogía o los precedentes del movimiento. Mucho se 
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Este ensayo indica la importancia de situar el movimiento estadounidense Ocupa Wall Street (OWS) en un contexto global 
de precedentes de movimientos sociales en protesta contra condiciones opresoras de determinados grupos sociales. En par-
ticular, señala la oportunidad que tiene el OWS de reflexionar y aprender de movimientos de protestas y proyectos políticos 
en contextos latinoamericanos en contra del neoliberalismo y en el contexto de luchas en favor de los derechos de latina/os 
e inmigrantes en los Estados Unidos. Mientras que en algunos casos latinoamericanos los repertorios de protesta pública, 
y en particular las ocupaciones de espacios públicos, han ayudado a la elección de representantes políticos que apoyan las 
agendas populares, en el caso de las recientes luchas pro-inmigrante en los Estados Unidos las demostraciones públicas 
han estado seguidas de una reacción gubernamental represiva que ha empeorado tanto el riesgo y las condiciones de los 
inmigrantes sin autorización como la capacidad movilizadora del movimiento que los apoya. El artículo argumenta que, al 
igual que en estos precedentes, el OWS en EEUU pudiera resultar en la elección de políticos más afines a las demandas del 
movimiento, o por el contrario, agudizar los aparatos de control y represión en contra de la disensión pública. 
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ABSTRACT
This essay shows the importance of placing Occupy Wall Street (OWS) in a global context of preceding social movements 
protesting against oppressive conditions from certain social groups. In particular, it suggests the opportunity that OWS has 
for thinking on and learning from Latin-American contestation and political projects against neoliberalism and in struggle 
for the rights of latina/os and immigrants in the United States. While in some Latin-American cases public protests, and 
in particular the occupation of public spaces, have helped in the election of political representatives who support popular 
agendas, in the case of recent pro-immigrant struggles in the United States the public demonstrations have been followed 
by a repressive governmental reaction that has seriously worsened both the conditions of non-authorized immigrants and 
the capacities of the movement that supports them. The article argues that, as in these precedents, OWS could result in the 
election of politicians that recognize the demands of the movement, or, on the contrary, reinforce the devices of control and 
repression against public disagreement.
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to OWS, con merecido reconocimiento otorgado tanto a la ocupación de la Plaza Tahrir en Egipto 





políticas con que ha sido manejada la crisis por los poderes políticos y económicos. Sin embargo, 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
sobre lo que ha sido una larga tradición de política de la calle en América Latina.















































día después de haberse iniciado las protestas contra las medidas neoliberales tomadas por el gobierno nacional.
??????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
públicos se han levantado en muchas ciudades de América Latina en protesta contra la imposición 
??? ???????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????
????????? ?????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????
endeudados y serviles. Estos movimientos se han rebelado contra los partidos políticos y las élites 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????





de estas tácticas para sobrevivir y prosperar como movimientos sociales. Aún más crítico en el 
?????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????? ?????????
estos movimientos en América Latina han sido capaces de movilizar a su base política de las calles 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
y en menor medida Brasil, Perú y otros, tienen gobiernos de izquierda en el poder. A pesar de las 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????
por reducir la pobreza y las desigualdades sociales, además de mejorar las oportunidades y la par?
ticipación de los marginados en sus respectivos países. 
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de inmigrantes—que continúan en niveles récord hoy en día—plantea una grave señal de advertencia 
para el OWS. En la actualidad, tanto agentes públicos como privados están elaborando y promul?
Figura 3:? ??????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????
tanto a los inmigrantes sin autorización legal en Estados Unidos como a cualquier persona 
???????????????????????????????????????????? ?????????????? ?????????????? ???????????????
nas participaron en esta marcha. Estas marchas instigaron una respuesta represiva de par?
??????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????
Figura 4: Protesta de estudiantes Latinos de educación secundaria en contra del proyec?
?????????? ??????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????
??????????? ???????????????? ??????????????????????????? ?????? ??????????? ?????????????
ciudades ubicadas en la parte oeste de Estados Unidos. 
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Figura 5: Marcha 
????????????????????
Gobierno de la ciu?
dad de Los Ángeles, 
??????????????????
testa por la muerte 
de Anthony Solte?
?????????????????????
años que se suicidó 
después de ser ame?
nazado de ir a la 
cárcel, por el direc?
tor de su escuela, 
al haber participa?












































gando ordenanzas y regulaciones más estrictas para reducir más eficazmente el derecho, otorgado 
por la Constitución de Los Estados Unidos, a la asamblea pública. Toques de queda en los espacios 
públicos, restricciones y prohibiciones para el uso de estructuras semipermanentes tales como tiendas 
de campaña y hasta sombrillas, restricciones para sentarse en las aceras o plazas, además de otras 
???????????????????????????????? ????????????????????????????????????? ??? ?????? ?????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
de muchos de los espacios urbanos en los cuales llevaban a cabo sus protestas.
Figura 7: Marcha 
en protesta contra 
el proyecto de Ley 
??????????????????
cado, San Francisco, 
??????????????????
Figura 6: Mar?
cha en protesta con?



























































































?????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????? ????? ????????????????????????????
bre usado por los medios para describir las demostraciones y cambios políticos que comenzaron a suceder en algunos países del 
Medio Oriente en la llamada “Primavera Arabe”. 
Figura 11: ?????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????
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gobierno e instituciones con poder para controlar a la gente y las tácticas de abajo hacia arriba 
?bottom-up???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?privately owned public space???????????????????????????????????????????????????????????????????
dores, creados a cambio de enmiendas de zonificación que les otorgan mayores índices de super?









Ocupantes acamparan en el lugar.
Figura 12: ??? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????
?????????????????????????????????????????????
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Figura 13: ?????????????????????????????????????????? ????????????????????????? ????????????????? ??????????????
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Figura 14:? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????? ????
???????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????













































reglas que prohibían acampar, acostarse y realizar actividades recreativas en el parque. Mientras 
que las reglas se mantuvieron sin aplicarse durante algún tiempo, ultimadamente le dieron armas 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
mas similares para desalojar a sus ocupantes. De mayor impacto aún, la Junta de Bienes Raíces de 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
ratificadas por la ciudad, cerrarían todos los POPS en la noche y prohibirían su utilización para 
??????????????????????
Todo esto nos debe advertir que, en el peor de los casos, al igual que la represión contra los 
inmigrantes en Estados Unidos en los últimos años ha impuesto un régimen de terror y el someti?
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
de integración en sus herramientas legales y capacidad de movilización, la represión contra los de?




lece el status quo contra el cual el Movimiento está protestando, vigorizan aparatos y tecnologías 
de poder sobre los pueblos a los cuales se margina.
Figura 16:? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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Por el contrario, en el mejor de los casos, el Movimiento OWS sería capaz de resistir y superar 
eficazmente los intentos de las instituciones en el poder para aplastarle, y aún más grave, abatir sus 
?????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????? ?????????
????????????????????????????????????????????? ?????????????? ???????????????????????????????????
conquistando el poder para avanzar en las luchas contra el neoliberalismo, el clasismo, el racismo, 
?????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????? ????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????? ?????
Figura 17:????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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